

































































Relaciones  de  interdependencia  entre  la  localización  de  sectores  intensivos  en 
conocimiento (SIC) y otros sectores económicos 
 
El  análisis  se  hace  a  partir  de  las  distancias  del  espacio  Proxcal1  de  las matrices  de 
dependencia económica (MD) y geográfica (MDG)  estudiadas para Catalunya, a partir 
de  los  datos  de  la  Matriz  input‐output  de  Catalunya  2001  y  los  datos  sobre  LTL 
municipales de 2001 de  los sectores económicos desagregados a dos dígitos según  la 





de  sectores  económicos,  nos  permiten  llegar  otros  análisis  conclusivos  sobre  las 




otra  parte,  considerando  los  sectores  No  SIC.  Además,  los  sectores  No  SIC  no 
experimentan prácticamente ningún  cambio en  la distancia  final en  cada una de  las 













En  segundo  lugar,  considerando  de  forma  aislada  los  sectores  SIC  en  relación  a  los 
clústeres de consumo final, se observa como en general, la matriz MDG es la que tiene 
las  menores  distancias.  En  ésta  es  el  clúster  de  las  empresas  con  altos  índices  de 
exportación  (C‐EX)  la  que  tiene  la  menor  distancia  y  el  clúster  de  consumo  de  los 
                                                      
1  El  análisis  de  escalamiento  multidimensional  PROXCAL  es  un  método  que  trata  de  encontrar  la 
estructura de un conjunto de medidas de distancia entre objetos o casos, a partir de su asignación a 
posiciones  específicas  en  un  espacio  conceptual,  de modo  que  las  distancias  entre  los  puntos  en  el 
espacio  concuerden  al  máximo  con  medidas  de  proximidad  (similaridades  o  disimilaridades)  como 













matriz  MDG  nos  permite  concluir  que  pueden  ser  fundamentalmente  el  acceso  a 
economías de aglomeración, como  infraestructuras, acceso a mercados, mercado de 




En  tercer  lugar,  el  análisis  de  las  distancias  PROXCAL,  considerando  de  forma 
desagregada  las distancias de  los  sectores SIC  con el  resto de  sectores, nos permite 
diferenciar  algunas  variaciones  en  las  relaciones  de  distancia  de  los  sectores  SIC 
cuando  se  mira  de  forma  desagregada  con  el  resto  de  sectores  económicos.  En 
general, la matriz MDG tiene relaciones de distancia más pequeñas que la matriz MDE 
entre  los  sectores  SIC  y  el  resto  de  sectores,  excepto  con  los  sectores  primarios. 
Además,  con  estos  últimos  sectores,  las  distancias  de  ambas  matrices  son  más 
elevadas que  con el  resto;  las menores distancias  se encuentran  con el  conjunto de 
servicios No SIC. Es decir las relaciones de dependencia económica y geográfica de los 
sectores SIC con el resto de sectores económicos, son más evidentes con el conjunto 

































dependencia económica de  los  sectores  SIC o más próximos  geográficamente de  su 
mercado  laboral)  de  cada  una  de  las  matrices,  permiten  concluir  que  existe  una 
prevalencia a  la presencia de servicios y en menor medida a  la de algunas  industrias. 
En el caso de  la matriz MDE, estos sectores corresponden principalmente a servicios 




encontrados en  la anterior matriz  (transporte marítimo,  transporte aéreo y  servicios 
relacionados,  además  del  alquiler  de  maquinaria),  4  industrias,  una  de  las  cuales 























2) Existen  unas  relaciones  de  interdependencia más  evidentes  entre  la  localización  de 
sectores  SIC  con  algunos  servicios  No  SIC,  como  son:  el  transporte  y  los  servicios 
relacionados,  así  como  el  alquiler  de maquinaria.  Esto  es  evidente  por  las mayores 
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